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INTRODUCCIÓN 
Las praderas de Posidonia oceanica (L.) 
Delile constituyen uno de los paisajes más 
típicos de los fondos litorales meditenáneos, 
donde esta planta, endémica de la cuenca 
mediterránea, es la base de un ecosistema alta-
mente productivo (Ott, 1980; Bay, 1984; 
Romero, 1985; Sánchez Lizaso, 1993) y de 
gran diversidad, considerado como el más 
maduro de estos fondos (Péres & Picard, 
1964). No sólo su alta productividad caracte-
riza a estas praderas sino que en multitud de 
otros aspectos se centra su importancia como 
su estructura espacial conferida por el entra-
mado de rizomas y su elevada supetficie foliar 
que posibilita el asentamiento de otras espe-
cies y representa un lugar de abrigo, alimento 
y sobre todo de refugio seguro para muchas 
formas larvadas y juveniles (Péres, 1977; 
Harmelin-Vivien, 1982; Mazella el al., 1992). 
Por otro lado protegen la costa de la erosión 
marina al frenar el hidrodinamismo gracias a 
la m01fología de sus hojas, al mismo tiempo 
que estabiliza los fondos al retener el sedi-
mento filtrado entre sus hojas (Maggi, 1973; 
Jeudy de Gtissac, 1984). 
Sin embargo, estas praderas se encuentran 
sometidas a una regresión generalizada en 
toda la cuenca mediterránea debido a su fragi-
lidad ecológica que las sensibiliza en grado 
sumo a las modificaciones antrópicas tales 
como la pesca de arrastre ilegal, el vértido de 
aguas residuales enriquecidas en nutrientes y 
contaminantes, la realización de obras portua-
rias y regeneraciones de playas (Péres & 
Picard, 1975; Boudouresque & Meinesz, 
1982). 
La comparación entre praderas para esta-
blecer su estado de conservación se realiza 
habitualmente en función de su densidad 
(Giraud, 1977). Los datos obtenidos, en oca-
siones, no nos permiten evaluar conectamen-
te la evolución de las praderas ya que esta 
variable cambia con la profundidad. El uso de 
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otras variables estructurales como la cobertu-
ra o la densidad global, además de estar influi-
das por la profundidad, no consideran la 
influencia del sustrato no colonizado. El obje-
tivo de este trabajo es probar un índice rápido 
y sencillo de obtener que permita establecer 
una comparación fiable del grado de altera-
ción de las praderas de Posidonia oceanica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Para determinar la posible existencia de 
regresión en las praderas, ignorando el sustra-
to no apto para ser colonizado se propone el 
siguiente índce de alteración LA: 
LA= (%MM)/((%P)+9%Mm)) 
siendo %MM la cobertura de mata muerta de 
Posidonia y %P la cobertura de Posidonia en 
buen estado. Este índice oscial entre o (ausen-
cia de alteración) y 1 (solamente mata muerta) 
dándonos una idea del estado de regresión de 
la pradera que puede ser debida a causas natu-
rales o antrópicas. 
Este índice se ha aplicado a ocho pradreas 
(Tabla I), con diferente estado de conserva-
ción, distribuidas a lo largo del litoral de la 
provincia de Alicante, tanto en supetficie 
como en profundidad. La cobertura de Posi-
donia, mata muerta y sustrato sin colonizar se 
ha estimado en inmersión con escafranda 
autónoma mediante el método de transectos 
(Sánchez Lizaso, 1993; García Charton etal., 
1993), realizándose 4 réplicas cada estación y 
profundidad. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla II representa los resultados de 
cobertura de Posidonia, mata muerte y el índi-
ce de alteración (LA). En principio, cabría 
esperar que los datos de cobertura siguieran la 
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Tabla l.-Estaciones de muestreo. profundidad e impactos 
observados. Pr.= profundidad. 
ESTACION Pr. Impactos observados 
CALPE 5 Buen estado 
20 Pesca arrastre 
BENIDORM 5 Reg. Playa 
20 Pesca arrastre 
LA VILA 5 Reg. Playa- vertido 
JO JOSA residuos- espigones 
20 Pesca arrastre 
CARRITXAL 5 Buen estado 
17 Pesca arrastre 
COVETA 5 Buen estado 
17 Buen estado 
CABO 5 Buen estado 
HUERTAS 
20 Buen estado 
.PQSTIGUET 20 Reg. Playa, arrastre, 
Puerto, emisario 
TORREVIEJA 5 Buen estado 
20 Buen estado 
misma tónica de otras variables como la den-
sidad, qne disminuye con la profundidad 
como consecuencia de la extinción de la luz 
que limita la actividad fotosintética, pero se 
observa en el conjunto de las estaciones que 
son otros factores, como el tipo de sustrato los 
que condicionan las posibilidades de coloni-
zación y el grado de recubrimiento del fondo. 
Es importante considerar los valores de 
mata muerta de pradera de Posidonia ya que 
nos muestran una imagen más clara y precisa 
del estado de regresión. La presencia de mata 
muerta sí que experimenta un incremento con 
la profundidad en líneas generales salvo en 
ciertas estaciones (Tabla II). En este sentido el 
elevado valor de La Vila Joiosa (23.5% de 
cobertura de mata muerta) nos da una idea del 
estado de regresión superficial avanzada, muy 
por encima de otras estaciones, como conse-
cuencia de la confluencia de distintos impac-
tos de origen humano como la regeneración de 
la playa, la construcción de los nuevos espi-
gones y el vertido de aguas residuales sin 
depurar. Por el contrario las estaciones que 
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sufren pocas alteraciones en la pradera super-
ficial (Coveta, CmTitxal, Cabo de Huertas) 
poseen una cobertura pequeña de mata· muer-
ta (4-7%). 
En profundidad la cobertura de la pradera 
está relacionada p1incipalmente con la intensi-
dad de la pesca de mTastre como se desprende 
del hecho de que estaciones poco o más mTas-
tradas como Torrevieja y Coveta presentan altas 
coberturas (71% y 86.5% respectivamente). 
En ocasiones praderas en buen estado de 
conservación, a tenor de los estudios realiza-
dos, presentan bajas coberturas como en el 
caso del Cabo de las Huertas ( 46.5%) debido 
al alto porcentaje de sustratos sin colonizar. 
Para evitar estas posibles interpretaciones 
contradictorias es para lo que se propone el 
índice de alteración (LA). En cuanto a este 
índice, como se puede comprobar en la Tabla 
JI, las estaciones supe1ficiales presentan valo-
res inferiores al 0.001 para estaciones no alte-
radas (Coveta, o.044; CmTitxal, 0.076 y Cabo 
de Hue1ias, 0.097). Por el contrario, La Vila 
Joiosa, cuya pradera ha estado sometida a 
múltiples impactos (vertido de aguas residua-
les, ampliación del puerto, regeneración de la 
playa) es la que presenta el valor más alto, 
0.26. 
Tabla H.-Índices de alteración y porcentajes de pradera 
(%P) y mata muerta (%MM). Prof.= profundi-
dad. LA= índice de alteración. 
ESTACIÓN PROF. %P %MM !.A. 
CALPE 5 86 12 0.122 
20 53 25 0.320 
BENIDORM 5 60.5 9.5 0.136 
20 65.5 34.5 0.345 
LA VILA JO! OSA 5 . 66.5 23.5 0.261 
20 62 13 0.173 
CARRITXAL 5 78.5 6.5 0.076 
17 67 33 0.330 
COVETA 5 86 4 0.044 
17 86.5 13.5 0.135 
CABO HUERTAS 5 46.5 5 0.097 
20 65.5 33.1 0.335 
POST!GUET 20 50 50 0.500 
TORREVIEJA 5 69 9 0.115 
20 71 6 0.078 
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En profundidad, de manera global, los 
índices son significativamente superiores que 
en superficie por la mayor presencia de mata 
muerta de Posidonia. En la estación de La 
Vila Joiosa ocmTe lo contratio, con un índice 
significativamente superior en supe1ficie a 
consecuencia de la situación particular de 
alteración que hemos comentado con el párra-
fo anterior. Los valores son menores en esta-
ciones con bajas tasas de alteración por pesca 
de anastre como en Tonevieja (0.078) y 
Coveta (0.135) y más altos en estaciones alta-
mente degradadas por esta actividad como 
Benidorm (0.345) o influenciadas por otros 
factores como en el caso de la playa del Posti-
guet en Alicante (0.500). Este incremento del 
índice en función de la profundidad, de forma 
general nos indica que las praderas profundas 
se ven más alteradas que las superficiales, 
principalmente a causa de la pesca de mTastre, 
pero también pueden influir otras causas 
como la turbidez o las condiciones de penum-
bra que pueden provocm· mortalidad de haces 
en las praderas profundas. 
El índice propuesto es fácil de obtener y 
de utilizar y no presenta los sesgos de la cla-
sificación de las praderas basadas en la den-
sidad (Giraud, 1977). De cualquier modo en 
condiciones de regresión muy intensa es 
posible que llegue a erosionarse la mata 
muerta (por ejemplo en los estados más avan-
zados de regresión por pesca de arrastre) con 
lo cual no sería posible obtener una estima-
ción de la superficie inicialmente ocupada 
por la pradera. 
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